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en  una  transformación  constante,  ascendente  y  traslatoria.    Esto  es  debido 









grupo de ganaderos  con  la visión de producir, de manera eficiente,  leche de  calidad, 
técnica y biológicamente. La cooperativa está  en desarrollo, por lo que no cuentan con 
mayor   experiencia en el manejo de vacas de alto valor genético. Además no cuentan 
con una  base de datos para  la  evaluación  continua del  estado  sanitario de  los  hatos 
existentes y carecen de las herramientas para autoevaluarse de forma periódica, por lo 




los  hatos  de  la  cooperativa,  con  base  en  la  calidad  de  la  leche  y  el  desempeño 
reproductivo,  podría  transformarse  en  una  importante  herramienta    de manejo  para  
todos  los  asociados  ganaderos,  veterinarios,  zootecnistas,    estudiantes  del  Ejercicio 
Profesional  Supervisado  y  profesionales  de  las  ciencias  afines  permitiéndoles  la 
formulación de un protocolo de prevención sanitario y reproductivo, para que los hatos 
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mantengan un estado de  salud óptimo y puedan explotar  todo  su potencial genético.  
Asimismo,  la  evaluación  de  la  calidad  de  los  términos  antes  mencionados  podría 
contribuir  enormemente  en  la mejora de muchos de  los aspectos  sanitarios, debido a 
que  es  una  herramienta  que,  correctamente  aplicada,  puede  ayudar  a  detectar  
trastornos y fallas que afectan frecuentemente la salud del ganado. 
 
La  presente  investigación  pretende  generar  información  útil  para  mejorar  el 


























cantidad  de  células  somáticas  y  recuento  coliforme  se  encuentran  dentro  de  los 
parámetros técnicos adecuados. 
 













































Desde  el punto de  vista de  la  explotación  ganadera,  la  salud  y  la producción 
tienen que ser evaluadas en  términos económicos por  lo que  las decisiones y consejos 
profesionales  deben  contar  con  una  fuerte  base  económica  y  para  lograr  esto  es 
necesario  tener una visualización completa del desempeño de  la explotación del hato.  
Esto  es  posible  solamente  con  la  utilización  del  llamado  monitoreo  o  evaluación 
periódica.  Con  el  constante  desarrollo  en  los  últimos  años  respecto  a  programas  de 
cómputo para el registro, presentación y análisis de datos, se ha facilitado  la aplicación 
de herramientas de evaluación, principalmente en lo referente a la vigilancia de la salud 







a) Proporciona  un  acercamiento  lógico  para  la  identificación  de  los  problemas 
relacionados con la mastitis y la producción de diferentes calidades de leche. 
 







d) Es  una  herramienta  de  gran  utilidad  para  los  veterinarios,  para  detectar  los 
problemas relacionados con mastitis y la calidad de la leche. 
 




f) El  reporte  de  la  evaluación  de  la  leche  en  conjunto,  se  convierte  en  una         






Noordhuizen en  la Universidad de Utrecht  (1982), se basa en  los principios generales 








Las  actividades  mencionadas  anteriormente  se  ejecutan  para  las  diferentes 
funciones de  la  empresa ganadera y  en  cada una de  ellas hay diversos procesos que 
deben ser manejados correctamente, entre los cuales se pueden distinguir ocho tipos de 
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Las  enfermedades  endémicas  como  la  infertilidad,  mastitis  y  problemas metabólicos 
siguen  siendo  la  mayor  causa  de  pérdidas  económicas.    Estas  enfermedades  por  lo 
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general  son  de  tipo  sub‐clínico,  por  lo  cual    requieren  de  un  examen  y  diagnóstico 
epidemiológico,  en  conjunto  con  los  exámenes  y  diagnósticos  clínicos.    Las 
enfermedades o bajas en la producción son sencillamente la combinación de agentes y 
huéspedes  malignos,  otros  factores  como  el  medio  ambiente  juegan  un  papel  muy 
importante  en  la  patogenia  de  las  enfermedades.  La  epidemiología  estudia  la 






producción,  reproducción,  salud y economía de  las explotaciones, en animales  con  la 
ayuda de programas de  cómputo,  con  los  cuales  se obtiene  información útil que nos 
proporciona  una  visión  más  generalizada  de  la  explotación.  De  esta  manera,  se  le 
facilita  al  asistente  técnico  y  ganadero  una  herramienta  que  les  permita  manejar  la 
explotación  en  animales  con  un  carácter  empresarial,  además  fomenta  el  enfoque 
integral  de  la  asistencia  técnica  pecuaria  ya  permite  analizar  en  forma  conjunta  las 
diferentes variables que intervienen en el proceso productivo. 
 
Partiendo del  registro  y procesamiento de datos  indispensables  requeridos,  se 
establece  un  diagnóstico  de  la  situación  de  la  finca  en  cuanto  a  sus  parámetros  de 
producción  y  productividad  que  permita  tomar  decisiones  relacionadas  tanto 









El monitoreo requiere de  la  identificación correcta de cada uno de  los animales 
de  la explotación, se comienza con una visita  inicial en  la cual se registra  información 
generalizada sobre la explotación. Luego se prosigue con una serie de visitas rutinarias, 
en las cuales el asistente técnico hace observaciones y mediciones para concluir con una 
serie de  recomendaciones  (implementación),  las  cuales deben generar acciones que el 
productor  debe  realizar  y    éstas  a  su  vez  deben  ser  controladas  en  cuanto  a  su 
efectividad por el profesional.   En  la medida que se vaya disponiendo de  información 
obtenida  durante  las  visitas  del  asistente  técnico,  se  realiza  la  evaluación,  análisis  e 
interpretación  de  éstas  y  es  en  este  punto  del  proceso  donde  el  ganadero  y  el 









      A  continuación  se  presenta  en  forma  resumida  las  características  de  los 




En el monitoreo de  la producción  se  incluye  los eventos que  tienen que 
ver  con  la  producción  de  leche,  peso  y  condición  corporal  del  ganado,  en  las 
visitas se deben registrar las fechas y los resultados de las mediciones obtenidas. 
Se debe analizar la información obtenida con base en los objetivos y hacer ajustes 
sobre  las variantes en  la producción.   Con esto  se pueden  realizar  los  cambios 
necesarios para alcanzar las metas establecidas y, mediante el registro sistemático 




producción  de  la  leche,  es  la  calidad  de  leche,  es  decir  que  ésta  se  encuentre 
dentro de los parámetros adecuados de calidad y sanidad. 
 
Cuando  se  habla  de  calidad  se  deben  mencionar  los  aspectos  más 
importantes que actualmente  rigen el mercadeo de  la  leche, dentro de  los más 
importantes  tenemos:  Acidez,  Grasa,  Proteína,  Sólidos  Totales,  Cantidad  de 
Células  Somáticas  y  recuento  aeróbico  total.      Cada  unos  de  estos  aspectos 
pueden ser  influenciados positivamente o negativamente por otros como:  raza, 
edad  y  nutrición.  Asimismo  también  se  puede  ver  afectada  por:  el  cuidado 
higiénico  durante  todo  el  proceso  de  la  producción  de  la  leche  y  el  correcto 
manejo de la leche durante todo el proceso productivo (refrigeración). Al hablar 
de  la calidad de  la  leche  también se  toma en cuenta  la    inocuidad de  la misma 
para consumo humano,   ya que  la  leche también puede ser un vehículo para  la 
transmisión  de  enfermedades  zoonoticas,  infecciosas  y  ambientales 
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(contaminación de la leche), las cuales pueden afectar directa o indirectamente la 
salud de  los humanos.   Por ello  son de vital  importancia  los procedimientos y 
regulaciones utilizados para la producción de leche de óptima calidad (3, 7, 15). 
4.5.2. Monitoreo de la reproducción  
En  el  monitoreo  de  la  reproducción  se  registran  los  datos  de  partos, 
abortos,  servicios  o  montas,  diagnósticos  y  tratamientos  reproductivos.  
Mediante las rutinas de análisis, se deben calcular los valores de los parámetros 
más  importantes  existentes  en  la  finca  (Intervalo  entre  partos,  días  vacíos, 




La  importancia del primer parto  radica básicamente  en  la  forma  en que 
afecta a la economía de los productores, debido a que el  productor por cada mes 
que una vaca se tarda en llegar al primer parto, invierte más en su manutención 







mayores  días  abiertos;  existen  diversos  factores  que  pueden  afectar  los  días 
abiertos.  Principalmente  en  nuestro  país  son  los  aspectos  relacionados  con  el 
manejo  (nutrición‐balance  negativo),  debido  a  que  es  un  país  tropical  y  sus 
pastos no poseen la suficiente calidad nutritiva para llenar los requerimientos de 
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vacas  de  alto  valor  genético.  En  consecuencia,  la  suplementación  es  de  vital 






El  estrés provocado por  las  altas  temperaturas  (estrés  calórico)  afecta  la 
eficiencia  reproductiva  del  ganado  bovino  en  general.  Sin  embargo,  algunas 
razas (especialmente algunas  Bos taurus) son más susceptibles que otras, lo cual 
depende  básicamente  de  los mecanismos  que  tiene  cada  raza  para  regular  su 
temperatura  corporal  en  condiciones  de  estrés  calórico.    Existe  una  marcada 
disminución de  la  fertilidad    cuando el ganado  lechero  se encuentra en  climas 
cálidos  o  cuando  hay  época  de  aumentos  de  la  temperatura;  estos  factores 
disminuyen  el  porcentaje  de  concepción.  El  estrés  calórico  también  está 
directamente  ligado  con  el  aumento  de  la  producción  lechera,  ya  que  este 
aumento se refleja en el aumento del calor metabólico. Asimismo, el aumento de 
estrés  calórico  está  asociado  con  el  incremento  del  peso  vivo  de  las  vacas 
lecheras, debido a que éstas poseen un aparato digestivo más grande para poder 
consumir más comida. Durante el metabolismo de los nutrientes se genera calor 




los  embriones  los  cuales  no  pueden  llegar  a  la  etapa  de  blastocito.  La 




embrionario.  Por  otro  lado  el  estrés  calórico  puede  afectar  el  mecanismo  de 





En  el  monitoreo  de  la  sanidad  se  anotan  los  eventos  realizados  con  la 
medicina  preventiva,  medicina  curativa  y  de  la  situación  de  la  mastitis.    Al 
analizar  esta  información y  relacionarla  con  los parámetros de  salud  (tasas de 




La  mastitis  constituye  el  mayor  problema  de  los  hatos  lecheros,  
influyendo  negativamente  en  la  salud  y  economía  del  hato  en  general.  Las 
pérdidas anuales tanto por retiro de leche, animales convalecientes e inclusive a 
la  remoción  de  animales  que  pierden  todo  su  valor  lechero,  pueden  ser 




de  acuerdo  a  la  forma  de  transmisión,  siendo  estas:  Mastitis  Contagiosa 
principalmente  causada  por  Streptococcus  agalactiae,  Staphylococcus  aureus,  y 
Micoplasma  spp.;  Mastitis  Ambiental  causadas  por  coliformes,  especies  de 
Estreptococos  ambientales  y    especies  de  Pseudomonas, Mastitis  causada  por 
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moscas cuyos agentes causales podrían ser: Actinomyces pyogenes y, Staph aureus., 
además  de  otros  organismos  encontrados  en  el  medio  ambiente  de  las  vacas 
pueden  causar mastitis.  Piel  del  pezón  a  la Ubre  causadas  por: Staphylococcus 
coagulasa  negativos  o  Corynebacterium  bovis;  Boca‐Ubre  causados  por  Strep. 
agalactiae  y  Staph.  Aureus.    A  continuación  se  describen  las  diferentes 



















CCSDM   Método  Estándar  para    determinar  CCS  de  una 
muestra de l 
Wisconsin Mastitis Test   WMT   Medida  indirecta  de  CCS  en  una  muestra  de 
leches(anticuado)  
California Mastitis Test   CMT   Examen de la vaca para CCS en leche 














                           Las vacas utilizadas para  la producción  lechera  tienden a padecer varias 
enfermedades  reproductivas,  como  abortos,  retención  de  placenta,  metritis, 
Tabla 2. Información derivada de la mastitis y los exámenes de la calidad de la leche. 
 


























































piometra  pueden  estar  directamente  relacionadas  con  la  suplementación  de 
minerales,  dentro  de  ellos  Selenio,  vitamina  E,    vitamina  A  y  vitamina  D. 
También se puede asociar como agente de causa, el fallo en la preparación de los 
animales para el proceso de parto. Además este fallo puede estar relacionado con 
la edad, condición nutricional y corporal,  raza de  los animales, y  finalmente el 
estrés al que se ven sometidos. Estas enfermedades podrían ser origen infeccioso, 
dentro de las causas infecciosas podríamos mencionar: Brucelosis, Leptospirosis, 
IBR, Vibriosis,  etc. Los  animales después de padecer un  aborto o  retención de 





Las  enfermedades  reproductivas  asociadas  con  el  desarrollo  ovárico 
(quistes  ováricos  y  ovarios  infantiles)  se  asocian  directamente  con  la 
suplementación de l minerales y la raza de los animales. Los suelos de este país 
suelen  carecer  de  elementos  importantes  como  Selenio,  vitamina  E,  Zinc,  etc. 
Siendo  estos  algunos de  los  elementos  básicos  en desarrollo  ovárico. El  factor 
“raza” podría afectar el desarrollo ovárico, puesto que algunas razas suelen ser 
más eficientes en el aspecto reproductivo. Además algunas razas (principalmente 
Bos  taurus) pueden ser afectadas por  la condiciones climáticas de  las diferentes 
regiones. 
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La  topografía  de  los  suelos,  asociados  con  deficiencia  de  minerales, 
contribuye a  los problemas de prolapsos uterinos,  enfermedad  la  cual afecta  a 
algunas razas más susceptibles.  
 
Todas  las  enfermedades  reproductivas  tienen  un  efecto  negativo  en  la 
producción lechera, ya que cada día que la vaca no esté cargada y/o produciendo 
leche  se  ve  reflejada  en  grandes  pérdidas  económicas  para  los  productores 
lecheros (7, 8, 10, 13, 14). 
4.5.4. Monitoreo de la economía 
En  este  aspecto  de  monitoreo  se  incluyen  actividades  tales  como  el 
crecimiento  de  reemplazos,  la  producción  de  leche  y  los  servicios  por 
inseminación artificial.  Asimismo,  involucra elementos de análisis y, en el caso 
de  los días  vacíos de  las  vacas,  se debe  hacer una  estimación de  las pérdidas 
económicas. 
 
Con  los  datos  registrados,  hay  dos  formas  de  retroalimentarlos  para 
informar  al  productor  y  al  asistente  técnico:  a  través  de    los  listados  que 




























El  presente  trabajo  de  investigación  se  realizó  en  las  diferentes  fincas  de  los 
miembros  participantes  de  la  cooperativa.  El  trabajo  consistió  en  la  recopilación  de 
datos sobre la calidad de la leche de las vacas cuando ésta fue enviada hacia la empresa 
comercializadora.    No  existió  criterio  de  selección  ya  que  se  tomó  en  cuenta  las 
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La  Cooperativa  esta  conformada  por  52  miembros,  24  activos  y  12 
productores que  actualmente  están  comercializando  juntos  la  leche producida. 
Cada miembro posee distinto número de vacas, de acuerdo a  la distribución de 





Los  sistemas  de  producción  lechera  son  de  tipo  intensivo  y  extensivo, 
dependiendo de  la cantidad de  terreno que  los asociados poseen y  la época del 
año en que se produce  la  leche, debido a que  la época seca es muy marcada en 
esta  área.     Otro  factor  importante  es  la  aceptación de verdaderos  sistemas de 
producción intensiva para un mejor aprovechamiento de la tierra como recurso. 
Muchos  de  los  miembros  de  esta  cooperativa  se  encuentran  en  proceso  de 
adaptación del sistema. 
 
La Cooperativa  tiene su sede en el municipio de  Ipala, en  la parte Oeste 
del  departamento  de  Chiquimula.  Está  ubicada  dentro  de  las  coordenadas 



















La  región  se puede  catalogar  como: Bosque Húmedo Subtropical –BHS‐ 
(templado) y Bosque Seco Subtropical  ‐BSS‐.  
5.2.2. Diseño estadístico 
El  diseño  utilizado  fue:  Estudio  descriptivo  de  corte  longitudinal 
prospectivo,  con  los  productores  que  tuvieron  disponibles  los  reportes  de 





















de  Varianza,  donde  cada  productor  fue  una  unidad  experimental.  Por  la 
naturaleza de la información se analizó como un diseño desbalanceado donde se 


















                              
 







              








































Cuadro  2. Valores  de Producción  de Materia Grasa  en Porcentaje. Cooperativa COOPILASI 
R.L.. Guatemala Octubre de 2008. 
 
















              









































Cuadro  3. Valores  de  Producción  de  Proteína  en  Porcentaje. Cooperativa COOPILASI R.L.. 
Guatemala Octubre de 2008. 
 














































En  el  cuadro  4  se muestran  los  valores  de  sólidos  totales  en  leche.  Se  encontró  una 
diferencia  estadística  significativa  (P<  0.001)  entre  productores,  y  coinciden  entre  los 
productores 10, 11 y 12, los cuales destacan por su calidad. 
 




















































Al  realizar  el análisis del grado de acidez  en  la  leche almacenada y  entregada, no  se 




Cuadro  5.  Valores  de  Acidez  en  leche  (Grados  Dornic).  Cooperativa  COOPILASI  R.L.. 
Guatemala Octubre de 2008 
 

















      






























Esta  variable  es  un  indicador  de  la  salud de  la  ubre  (presencia  de mastitis  clínica  o 
























































se  presenta  el  valor  modal  encontrado  en  la  leche  perteneciente  a  los  productores 




Cuadro  7. Valores  de Recuento Coliforme  en Leche  (Valor Modal). Cooperativa COOPILASI 
R.L.. Guatemala,  Octubre de 2008 
 
              












































Esta  información  sólo  pudo  obtenerse  en  6  hatos  de  productores,  los  valores  se 
consideran    adecuados,  pero  sí  se  encontró  diferencia  estadística  significativa  entre 
productores (P<0.007).(Cuadro 8).  
 






































































































3. Para  la  evaluación de  la  variable:  contenido de Proteína  en  leche,  se  encontró 























consideran  adecuados  pues  el  nivel  mínimo  aceptable  es  de  250  Unidades 
Formadoras  de  Colonia.  Sí  se  encontró  diferencia  estadística  significativa  (P< 
0.05) entre productores. 
 





9. De  manera  global  los  resultados  observados  nos  permiten  evidenciar  que, 
durante  el  período  evaluado  y  los  productores  involucrados,  se  tuvo  la 
capacidad  de  producir  leche  de  calidad,  proporcionar  un  buen manejo  de  las 












































El  comportamiento  reproductivo medido  con base en el  intervalo entre partos, 
los ubica como ganaderos eficientes. 
 
Los  resultados  de  la  presente  evaluación  evidencian  que  durante  el  período 
evaluado  y  los productores  involucrados,  se  tuvo  la  capacidad de producir  leche de 
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